


































































































































































　岡村昭彦は 1962 年に PANA 通信社特派員と
なったが、1965 年に南ベトナム解放戦線支配下の
解放区内での取材を開始するのと前後してフリー
ランサーとなっている。石川は、1965 年 1 月から




















は 1 か月にだいたい 4 つの作戦に従軍し、ひとつ
の作戦で 5 カットほどのフィルムを売っていた


















亡した最初のジャーナリストが、1954 年 5 月 24
日に地雷の犠牲となったロバート・キャパである

































































































































































に調印しなかった米国は、翌 55 年 1 月より南ベト
ナム（同年 10 月に「ベトナム共和国」として分離
独立）への直接的援助を開始する。南北の戦火が















数の急激な増大にも窺えよう。1965 年 1 月の時
点では、南ベトナム政府軍の兵士 60 万人（対峙
する解放勢力は 21 万人）と行動をともにする米
兵は 2 万 7 千人に過ぎなかったのに対して、同







































































井によれば、1961 年 1 月 1 日から 74 年 4 月 13
日までにベトナムで死亡した米軍兵士の総数は

































スペインの順に多く、中でも韓国軍は 67 年 6 月



































































































































































込んでいる者が 1 名、立っている米兵のうち 3 名
















































































































































































域の 2 本のレンズ、後者には 35 ミリの広角のほ
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なった 1968 年には、ライカM2 には 35 ミリ、ニ















































































































12）United Press Internationalの略称。1907 年創立の
米国の通信社。
























































42）生井英考、同上、60 頁以下。18 歳の兵士は 3092 名
































































でご講演のため、2012 年 12 月 4 日に来校される
ことを知った。事前に貴重な資料をお送り下さり、
ご来校時も快く質問にお答え戴いた石川文洋氏に
心からの感謝を表したい。また、9 年前のシンポジ
ストのおひとりであり、石川氏との再会の機会を
作って下さった生井氏に御礼申し上げる。

